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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas audit, independensi
akuntan  publik,  serta  mekanisme  corporate  governance  memiliki  pengaruh
terhadap intergitas  laporan  keuangan.  Objek  penelitian meliputi  25 perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Penelitian
ini  menggunakan  pengujian  asumsi  klasik,  analisis  regresi  linier  ganda,  uji
koefisien determinasi, uji F dan uji t. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah
kualitas audit, independensi auditor, kepemilikan institusional, dan komite audit
tidak  berpengaruh  terhadap  integritas  laporan  keuangan.  Sedangkan  komisaris
independen dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif  terhadap integritas
laporan keuangan.
Kata kunci: Kualitas audit, independensi, Corporate Governance, , dan integritas
laporan   keuangan
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ABSTRACT
The purpose of this study is to know whether the audit quality, independence of
public  accountants,  corporate  governance  mechanisms  have  an  influence  on
integrity  of  financial  statement.  Object  of  study  covered  25  manufacture
companies listed in Indonesia Stock Exchange 2009-2013 period. This study uses
the classical assumption test,  multiple linear regression analysis, coefficient of
determination test, F test and t test. The conclusion from the results of this study is
the  quality  of  the  audit,independence  of  public  accountants,institutional
ownership  and  audit  committee  does  not  affect  the  integrity  of  financial
statements. While independent commissary variables, and managerial ownership
affect the integrity of financial statement.
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